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本系统是使用微软的.NET 平台开发的一个 B/S 结构的科研成果管理系统，
实现对高校科研成果基于网络的管理。系统以 ASP.NET 作为开发框架，以 C#
作为后台开发语言，数据库采用 SQL Server2008，本系统使用的开发工具有

































With the rapid development of information technology, teaching reform is also 
following this developing trend, the traditional scientific management methods 
cannot meet the requirements of modern scientific information management. With 
mature of the computer information technology and construction of campus network, 
the use of advanced management information systems and software development 
platform for university researchers for scientific research, network management, 
information management has become a university research development trend. 
This system makes use of Microsoft's .NET platform to develop a B/S structure 
of scientific management system to achieve the management in university research. 
The system uses ASP.NET as a development framework and C# as programming 
language, SQL Server2008 as the database and the development tool is Visual 
Studio2008. The system implements a web-based scientific research management 
system; the module includes the administrator module, ordinary teacher module, 
audit staff module, including scientific management, the paper upload, view research 
information and other functions. The system will manage all university research 
applied to the network, making the management work no longer subject to 
geographical and time constraints. 
This article starts from the background of university research management, 
aims at building a scientific information management based on B/S structure. First, 
researching from the business needs of scientific research management, this 
dissertation conducts a comprehensive investigation on the basis of completion of 
the system to achieve the economic, security and other aspects of the feasibility 
analysis, and system functional requirements and performance requirements; Then 
this dissertation starts  from a software engineering perspective to descript the 
overall design of the system proposed based on B/S three-tier architecture design 
patterns ; then according to the design framework for the detailed design of the 
system, mainly includes business process design, database design and so on; on this 















and Javascript scripting language , the system is implemented. Finally, the 
dissertation summarizes the work and prospects. 
Through the design and implementation of the system , it effectively improves 
the scientific management level of the school and improves the scientific 
management efficiency and achieves the scientific management of information 
technology, standardization, and meets top leaders on the research activities schools 
macro-management and decision-making. 
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